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 Allah berfirman: Tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai 
dengan kesanggupannya (Terjemahan Q.S Al Baqarah : 286). 
 
 Allah berfirman: Sesungguhnya setelah ada kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-
sungguhlah (dalam beribadah), dan hanya kepada Tuhanmulah berharap 
(Terjemahan Q.S Al Insyirah : 6-8). 
 
 Aku berfikir, aku bertindak, maka aku mendapatkan hasil dari pemikiran 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang plagiat pada Tugas 
Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 
yang meliputi (1) Pemahaman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta tentang plagiat pada Tugas Akhir Skripsi; (2) Tipe-tipe plagiat 
pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 
Yogyakarta; dan (3) Faktor penyebab plagiat pada Tugas Akhir Skripsi 
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2013 sampai Januari 2014 di 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Penentuan 
subjek penelitian dengan teknik purposive. Kriteria yang digunakan untuk 
menentukan subjek penelitian yaitu Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta yang sedang menyusun Tugas Akhir Skripsi. Subjek penelitian 
terdiri dari Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang diambil masing-masing dari 
Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Administrasi Negara, 
Jurusan Pendidikan Geografi, Jurusan Pendidikan Sosiologi, Jurusan Pendidikan 
Sejarah, dan Jurusan Pendidikan IPS yang sedang menyusun Tugas Akhir Skripsi. 
Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan cross check sumber. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
data induktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Yogyakarta kurang memahami secara baik plagiat pada Tugas 
Akhir Skripsi; (2) Terdapat indikasi tipe plagiat tidak sengaja pada Tugas Akhir 
Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta; dan (3) 
Faktor penyebab plagiat tidak sengaja pada Tugas Akhir Skripsi Mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta karena pemahaman yang 
kurang baik tentang plagiat, tata cara penulisan, serta pengutipan. 
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